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Extranjero 7'50 pesetas año.
INDEPENDIENTE
Resto de España 5 pesetas año.
SEMANARIO
JACA: Una peseta trimestre.
AÑO XVIII
~ REDACCIÚN y ADMIi\ISTRACIÓN
~ Calle Mayor, 32
de 1924
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador ~_ NÚM. 897
Doña Dolo etés Rocatallada
---------------------------------
Desde el día 25 se celebrará ulla Novena de misas ante la urna de Santa Orosia en el Altar mayor de la Catedral. en sufragio del alma de la finada.
FALLECIÓ EN VALENCIA EL OlA 13 DE ENERO DE 1924-
HABIE:-;DO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
-- R. J. P. _
Sus afligidos hija doña Eugenia; hijo polftico don Miguel Vida/-Pozuelo y Pozuelo de Vera; nietos; hermana dona Angela Befes. Vda. de Bellido: sobrio
nos, primos y dermis familia; al participar a sus amigos y relacionados tan dolorosa oerdida, le ruegan oraciones por su alma y la asistencia o los (unerales





VIU A DE VIEITES
El Emmo. Sr. Arzobispo de Valencia y Excmos. Sres Obispos de Huesca, Barbllslro, Jaca y Terllel, han concedido [as acostumbradas indulgencils. Jacfl, Enero de 1924.
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Las nutlcias que llegan de Pa-
rís resfH.'cto a las negociaciones so-
bre L'i I':~tatulo d~ Tánger p¿lracc
que J.o lugar a la esperanza.
:'\uestro Embajador en la capi-
tal francesa. siguiendo las in~truc­
cionl:s del Directorio, quema Jos
últimos carluchos para hacer ptl-
sible que Esp¡¡ña se adhiera [JI
acuerdo de 18 de Diciembre úl-
lllno.
Ello, no obstante} se ve por CU,ln-
to dice «Le Temps». que suele rc-
fiejnr la opinión del l\linisterio de
R.elaciones exterióres, que el COkl-
nlsmo francés se bat'~ contra nues·
tras leHÍlimas aspiracioncs, procu·
rando mantener la prepoflderan-
cía pulilicu y e..:onómlca qUt..' el CI-
tado ~h;ucrd() le concede sobre Tan-
geL y negándonos, por tanto, todo
derecho a una rcivinJicilción.
Pero l.n FrdnC¡~ no fahan \'OÚ'~
sensatas y autortzad<ls que ~c{m')':-
torio? ¿Dónde estaban el orden,':la paz.
la armonía, el bienestar' y el sosiego?
¿Quién podía estar ;:Cf..;uro de que. al \'(..1-
ver una esquina, no sufriría en el pecho el
puñal del asesino? No había autoridad. no
habia ley. Digo mal, si había Ley; pero la
Leyera desde muchos alias conculcada.
[t'¡Respeto a la Ley! iSumisibn a la Lcy!




:ncntos que forman el or~anismo no se so-
meten a la acció:l del principio de la vida
porquc esta desarara...a, el orden se rom-
pe, la armonía se eclipsa y la anarquía
producf; sus efectos desastrosos. El cuer-
po ha muerto. ¿Qué sucede? La materia
queda sin la dirección del alma que unifi-
caba sus elementos y estos. siguiendo ca-
da cual sus leyes. Slll respeto ni depen-
dencia de los demás, obran como si estu-
viesen solos, y producen la disolución más
espantosa. El cuerpo ya 110 e3 un orga·
nismo; es un puñado de pOIVD. unos litros
de agua, amoniaco, nitrógeno, nada; cada
elemento voló por su lado. Es que faltaba
el principio de unidad, la accion directriz
del principio de la vida.
Asi es la sociedad. Si el cuerpo social
vive es por la autoridad y por la Ley; si
crece y se desarrolla y se siente robusto.
fuerte y rebosa bienestar es porque acata
la autoridad y se somete a la ley. Cuando
la autoridad es respetílda y las Il'yes son
cumplidas, la armonía brota como fruto
espontnneo, el orden reina, por doquiera,
la mullitud de los individuos es reducida
a la unidad y consigue el bien comun que,
natural y espontáneamente, redunda en
bien de los individuos que la componen;
pero si no hay respeto a la autoridad/y las
leyes ~on conculcadas,y cada cual.egoista-
mente, criminalrnellte,no ticne más mira
que su conveniencia inmediata; como en
el cuerpo cuando desaparece el alma, ca
da uno recobra su independcncia: la anar-
quía y el desordcn traen la l1luerte y la di·
solución completa de la socieJad, y lo que
era un organismo moral ya no es un or-
ganismo; es una colección de individuos
independientes que viven como las fieras,
guiados por instintos sanguinarios.
La experiencia trisle y reciente confir-
ma cuanto tenemos dicho. ¿Que era de
España hasta el advenimiento del Direc·
(1 Una prueba preciosa de ello está
en el hecho siguiente: Se han tomado cé-
lulas diferenciadas de todos los tejidos y se
han puesto en culth'o en un caldo vital y
han proliflcado; pero como faltaba la di-
rección el impulso hacia la unidad sintéti-
ca la diferenciacion ha desaparecido y las
células se luUl hecho todas iguales.
al alma que le informa. Porque es el alma
el sabio quimico que dirige las infinitas
reacciones que. como en laboratorio in·
menso, se realizan en el cuerpo vi\"o: la
idea directriz, COIllO la llamó Claudia Ber-
nad; la fuerza organogénica, como la de-
nominaron fisiólogos eminentes; es el prin-
cipio dominador de las fuerzas físico quí-
micas, que establece la unidad maravillo-
sa que br11la en el organismo. Compónesc
este de infinidad de células diferenciadas
en vista de funciones distintas; tan distin-
tas (omo las del sistema nervioso, del
muscular...• tan distintas como las funcio·
nes del cerebro. del hígado, del estómago.
de los riliones. del corazón, etc .• y sin
embargo todas y cada una de las células
y todas y cada una de las funciones están
hechas en vista de la unidad sint~tica, del
orden. de la armonía y del bienestar del
sujeto. (1)
Siguiendo cada elemento el impulso y
la dirección de esa fuerza maravillosa que
penetra al ser organizado y que ))ama·
mos alma, el individuo goza de bienestar
y al mismo tiempo este bienestar redunda
en goce y bienestar de ca.ta uno de los
órganos. Por· el contrario. ruando les ele-
Los males gravisimos, que en el mundo
entero laceran a la sociedad contemporá-
nea, débense en su parte máxima, por no
detir totalmente, al incumplimiento y al
desprecio de la Ley; y esta tesis, que es
verdadera tratándose de casi todas las na-
ciones, fulgura claridades de evidencia
respecto ele nuestra amada España. Aqui,
hemos sentido complaccncia morbosa en
obrar como si no hubiese leyes, o C0l110 si
ne>engendrasan en la conciencié: la obli-
gación sagrada e ineludible de ejecutar al
detalle lo por ellas sabiamente prescripto.
Por falta de educación civica, por igno-
rancia supina hemos creido que la autori-
dad era algo aborrecible, y a la Ley la he-
mos reputado tirania.
Bien es verdad que tantos años de ince-
sante proclamación de derechos individua-
les y de libertad a toda costa no podian
producir frutos más dulces y sazonados.
iEquivocación lamcntable! No, la Ley
no es tirania; Id Leyes de necesidad im-
prescindible. ¿Se concibe la convivencia
Social sin el respeto sagrado y sin la reli-
giosa sumisión a la majestad austera de
la Ley? ¿Quién orienta y encauza las ac-
tividades sociales sino la Ley? ¿Como se
puede llegar a la consecución dichosa del
bien Comun sino por el cumplimiento es-
crupuloso de la Ley?
La Leyes a la sociedad lo que el alma
Para el cuerpo. Si el cuerpo vive, vive
Por el alma; si el cuerpo crece por el al-
ma crece, y si se siente fuerte, robusto,
\·igoroso y rebosa bienestar es porque


































































Por R. O. de 17 del actual se ha dis-
puesto que la concentración de los reclu-
tas del cupo de filllS del reemplazo de
1923, tenga lugar los días 2. 3 Y 4 del
próximo febrero en las cajas de recluta.
En la mañana del día 5 se verificará el
sorteo con el fin de poder efectual el des-
tillO a las dislintas unidades de Africa y
de la Península. quedando en suspenso
las penm:tlls y substitucioncs para el ser-
vicio de los cuerpos permanentes del Ejér-
cito de Africa.
Llamamos 13 atención de los reclutas
acogidos a los beneficios del capitulo XX
de la vigente ley de reclutamiento. esto
es, de los llamados de ",cuota , respecto
a la obligación que tienen de presentar los
oportunos certificados de aptitud antes de
la concentración, pues los que no lo hagan
o no soliciten en el aclo de la misma com·
pletar los con tres meses delll1strucción en
el cuerpo, se les incluirá por la caja de
recluta en el sorleo para Africa.
La incorporación a los cuerpos será a
partir del dla 9 de febrero. por lo que res-
pecta a los que les haya correspondido
servir en la Península y en cuanto a los
de Africa se dictarán las reglas necesarias
para su marcha, recibiendo su instruccion
en los lerritorios de destino, en lugar de
hacerlo en la Penfnsula como en años an-
teriores.
Según los estados anexos a la referida
R. O. al regil!liento de Infantería GaUda
num. 19 se le destinan 285 reclutas, igno-
rándose hasta la fecha las Cajas de pro-
cedencia, hasta tanto no se dicten por el
Excmo. Sr. Capitán General de la region
las instrucciones oportunas para el cum-
plimiento de la expresada disposición, pu-
dicndo no obstante adelantar con arreglo
a los dHtos que resultan de los citados es-
tados que esta región destina a Cuerpos
y unidades; de la mislTIa r.Ei92¡ a otras re-
giones 1.946; a Cuerpos de la Coman'
dancia General de Melilla 396 y a los de
la de Ceula 1.258.
.Jaca, Enero de 1924.
Chocolate Costa
Concentración del cupe
de filas de 1923
maS para la fabricación de dillamila~ de
base o<:tiva llamadas así porpue la base
que en las corrientes es tierra calcinada o
arena desprovista de materia orgánica im·
pre~nadas de Nitroglicerina cuerpo líqui-
do (también explosivo) que es el verdade-
ro activo y que bajo la forma de cilindros
se utiliza para roturación y destrucción de
grandes moles para malar peceselc. en las
acli\'<lS esta sustituida por la celulosa jun-
tándose dos poderosos explosivos que se
8\'udan mutuamente o corllo se dice \'ul-
gánuente juntándose el hambre con las
ganas de COlTIer.
Para concluir, con la piroxilina se fabri-
ca el Celuloide o Marfil artifi<:ial agre-
gandole entre otras materias alcanfor que
es el que le comunica ese olor semiagra-
dable después de sometida la mezcla a
gran presión y que agregándole diversos




con canela, a la vainilla, con leche,
almendrado para remer en crudo
TURIS.
-~--.._-- ......._------_.
liro ill1pf~g-i~do de las substancia~ que
d¡ln nombre al calificativo.
El aceite de alglldón se obtiene pren-
s¡¡ndo las semillas dcl algodonero bien di-
rectamente o ayudado al mbmo tiempo de
un disolvente amo el sulfuro de carbono:
es un Iiqu do muy espeso de propiedades
parecidas al de Hnaza y que en muchos
SItiOS lo usan COIllO comestIble en substi-
tución del11e oJivas.
Lo~ usos mas notables los tiene en la
fabricación de PiroXIlina y del Cofoaion
qlJ~ se prepara con aqué.l1a y que ~ usa
ell Farmacia para recubnr a las hendas y
e\-itarles el contacto con el aire, blcn solo
o nx:jnr llgre~an~ole (In poco d~ aceite de
ni ino '<:olodtón elá!;ti<:o) para que la pe
HUIla que se forllla al desecarse sea elás-
tica v no oprima a los tejidos en contacto
obteñiendose con la Piroxilina o Algodón
p:l\'ora disuc'to en ulla mezcla a parles
igu<lles de alcohol y ctcr propiedad sor-
prelllJel1!C .r curiosa que adquiere el algo
don (jue es insoluble en dicha mezcla al
cOllvertirlo en Piroxilina.
El Colodión se uliliza en la preparaciti(l
de placas fotografi<:as y para la obten-
ción de la Pulvora sin /lUU/l) bien disol-
viendo la Piroxilina en la mezcla de al-
cohol v éter o substituyéndola según el
gradú ~de nitración por acetona, acetato de
etilo u otros disolventes que al evaporar-
los dejan una masa casi transparcnte de
aspecto córneo que se quema sin residuo
aparente, muy explosiva y que convenien
temen te laminada constituye la Pólvora
sin humo.
La seda artificial también efi otro pro-
ducto deriv<ldo del colodión que no es Illas
que esle. hecho pasnr a gran presión por
tubos de reduddisima sección que se re-
cogen en agua fria y se les quita la facili·
düc\ parfl arder por medIO de una corrientc
de ariJo sulfhfdrico.
flllall1lr:nle - digamos cuatro palobrns
acerca de la Piroxilinn, substancia cu\"a
principal aplicación cs la de fabricación de
las pálvlI((1s sin humo y dinamitas de ba-
se activa de usos sobradalTlente conocidos
. Sinan estas líneas para hater cOIl~jllc­
rar ti [as personas que tengan curiosidad
por saber para qué sirve la Qllhnica (den-
cia excelsa que actualmente ocupa el 1m
mer puest entre tantas otras a pesar de
que toda\'ía no la conocemos lo suficiente
para !'¡jcar:e el provecho que obtcndnill
las aeneraciones \ enideras) \' puedano _
cOlOlprender como con una sencilla al pa-
reter manipulación se convierte una subs
tancia completamente inofensiva cual es
el algodon en otra tan terrible como la pi
roxilina o algodón pólvora y dl~(¡ al pare-
cer porque_lo que pasa en· el int~rior de
esa materia la \'erdadera verdad no acaba-
mos de saberla de un modo conchJyente.
Terminemos por decir que el olr:odón
pólvora no es sino el olglldan ('Ufll'ellit;'fl'
tememl? nitrijicado, es la Nitrocelulosa y
que para obtenerlo se introduce por bre-
\'es momentos el al~odón hidrófilo en una
l-nezcla de los ácidos nitrico y sulfúrico los
cuales al reaccionar dejan en libertad com-
puestos oxigenados de nitrógeno" que son
los que en definitiva actüan sobre la celu-
losa (algodón) convlrtiendola en otra subfi-
.tancia que a simple vista parece ser el sen-
cillo algodón pero que realmente presenta
propiedades que aquel no tenill.
Comparándolos en sus principales ca-
racteres resulta que el algodón es suave
al tacto y la piroxilina es áspera, aquél es
insoluble en el alcohol y éter y ésta lo es
p<H<l constituir el antes citarlo colodión, el
algodón arde con dificultad e incompleta-
mente y la piroxilina lo hace de un modo
rapidísimo sin dejar residuo o en cantidad
tan insignificante que a simple vista no se
percibe, produciendo tal cantidad de gascs
al explotar mediante el choque o por la
acción de un detonante que a su contacto
y en cantidades pequeñísimas destruye
objetos enormes eferto de la elevadfsima
presión de esos gases COIllO puede como
prenderse por la siguiente reaccibn:
~ilrocelulosa o algodón pblvora: iRual
a Hidrógeno md~ Agua más Nitrógeno
mas Oxido de Carbono mas Anhídrido
Carbbnico.
La piroxihna sirve como antes apunta-
•••••••••••••••
Breve idGa acerca del ; Igo-
dÓIl y dG sus aplicaciones
••••••
('C::lIll<:III~i(j,,)
En España hay de sobra regiones en
donde se puede cultivar tnn pn~dadn plan
tao pues solalllclltp (:n ID rrovinria de ~e­
,,¡na se considera pucde haber closcientfls
mil hcctMeas de I\.!rreno qlle puedan pro-
ducirlo y que pltes!(ls en cultivo y con una
medi<tna cosecha bastari<ll1 <lCtuollllcntc
para el consulllo nacional.
Precisamente estos liias el Gobierno que
hov riffe los destinos t\l' esta ¡':aci611 digna
de~rie;;das \Cm expertas co,no las que huy
las empuñan. se preocll~·a d\' un modo
práctico es ~ecir quericndl' hart.'r (l~e_c.sta
cuestón naclOr.al snlga del :)upe ea 1IIutl1 a
la reahdCld. fomentando llH mi \ malC'rial-
mente tan prod~lcti\'a y necesaria indus
tria: ya exislia desde printipios de este si-
crlo una ley de protecddn al cu!ti\·o del
Algodón que p;lr;l Inda ha servicio, Slll
dudn por no amoldarse ulla \'ez más las
disposiciones escritas a la l('aL I~ I Y pos-
terionnente las ellseilan7.aS v IlcCl'sidm!cs
de In guerra europea illJUjl ron a personns
y el1lidades interesadas en ello a ronstt
tu ir la <Asociación Catalan 1 par,l el Fa
mento Agrícola Algodonero 1 que de~je el
pruner inslante y COIl una ll"nacidüd em"i-
diable h'zo suyo el problellln desarrollan-
do el plan tan bien que tuvo que nllubiar
su nombre por abarcar aIres ramos deri-
vados de tal industria y qlJ(' se llama ho)'
«Catalana Agricola Algodonera S. A » )'
como consecuer.cia de la lübor de l:StélS
entidades hoy se cultiva el .\lgod6n en
Se\·il1a. Castellón. Tortosa, Amposfa.
etc., y hay que tener fcen que si eso 10 hi-
cieron sin protección)' entuSlasmo ohCla
les puede pre\'eerse 10 que sucederá hoy
que el Gobierno apoya con entusiasma
ial obra.
El Algodón tal y como sale de la semi-
lla de la planta lleva interpuesto restos de
la misma)' aún del tallo y par<! quitarle
estas impurezas sr emplean apamtos o
molinos que su parte fundalllcntal consiste
en un cilidro revestido de láminas cortan-
tes inclinadas que al mismo tiempo que
cortan los hilos dc algodón separan las se-
millas; este algodón se limpia con un C,lr-
dador y constituye dcspués de esla opera-
ción el Algodón en rama.
Aplicaciones. Aparte de la vmiedad
que ofrece en la <:lIfI{eccidn de teji"do~ las
tiene lllUY importantes tanto en sí con 10
por sus derivados.
El algodón en rama indicado antes 110
sin'e pala las USO!; Farmacéuticos sino
es después de comertirlo en HidrófilO del
cual se hace gran consulIlO para ap(jsitos
quc es el algodón cardado desprovisto de
grasa que se dIstingue del no hidrófilo en
que al echarlo en cl agua se elllpapa y
hunde rapidamcnte; COIl estc mismo <lIgo
dón hidrófilo, se preparan los algodones
feni<:adll, yodadll. sublimado, ele., que
vienen a ser el tan repelIdo algodón hidró·
Vulsariz;ación cienUfica
y si la rcalldaJ corr':~t )nde al pro-
pósito podemos conSIderar la si-
tu"lción para el pon· 'nir bon~nci­
ble \' en Víi.1S de un resurgimiento
rlac;onal de ;mponancia. !>iempre
que no s'': dé un ~Jlto atrás. per-
úiéndose lo ahora conquistado.
\-cremos SI hayo no, cn mate-
ria LÍe ¡anta importancia. solución
de cuntillUldad. Due~ del sanea-
miento de la J-1adcnJa dependt.: la
riqueza total del país y de ella Je-
ben ha..:er progr"llna wdos I(ls hom
bn.'s que gtlbiernen () aspiren <.1 ge)
bernar.





• • • •
jl.'l1 una inteligencia co:npll:la c.n-
tr.: Froncn \" l~spaii<.l, como ÚnlCO
rn.lJo de en:..l/' una silUación esta-
b!e y ~\'itJr un desequilibrio en
d~lr·lmclllU Ul.: UllO u 011'0 pais.
En esle terreno quisicramos ver
a nuc:.lr,lS \·C":II1I'S \' con cllo de-
rno'itrari1n ')u buena voluntad ha-
el.:.! I1vsutros.
1'.1 E:.l.llut.) sohre T;ingcr, \¡11 y
como íUl: a..:orJ:1Jo. no ('IueJe ser
fi ~n13d(l por n'·$ ltrOS y por eso el
p.. b '11 nasa ¡Jr ~a (.lln dccision
IJ C')¡l,Jl,C!d lid IllrectonO en este
punto y elúglJ. como se merece.
su actitud en dd'l:nsa de dcrl:chos
y le n.,s S~1I1 HlJispL:nsablcs
La inteligencia que proclama y
d 'sea «La Libre I\lrcl~·) y que
q 111 SI':[<lln IISq uc ex ISI ¡ese, soloyu e·
Jc fundarse en el rc.::onOCITT',¡cnt'1
n'..:ipWC¡1 dI.' Jos respectivos intere-
...,"_S \' cn una lc.\! ~o!aborJción de
nrJen cxterior. qUl: hasta aqui no
h ~I bu 1110do de t~ncr,
C..:lebraremos que las impresiones
J¡. optimismo que refh:ja <l!~uno
J,: lo'> tkspachos de P.:IrJS tuvlcr~lO
cl}ntirma~J()n cumplida porque
darían a entender que, en los
C~n tl"t)S gu bcm¡Jll1cn wles fran-
ccses SI: ini-.:iaba una pulíti-:a de
cordialidad. que, a nuestro jUicio,
interesa. por lo menos, tanto a
FranCia cnml) a I':spaña, <.lc:lbando
ran1 siempre con las suspicacias
<lctuah:s
¡·:stl.' eS. con el 10IJI marroquí
el problcm:\ qUizá mcis funJamen
¡al qUl' hoy tIene sometldo a ~u re-
sol.lei III el DireclOrio El mIsmo
Hc\· ha dt·j¡.HJo oir su voz en el
<lSÚnll'. cun sus declaraciones a
((The 00\,]; _\tail», c,mfiando en
U 11.1 501uci,')n equltJli\·a. Del espI-
ritu -.:onciliJdor de! Gobierno Jran-
cés 11<lY gUl: esper<.lr ahora solu-
ClOn.
P.,r;, d _\ de Febrero s:.: renovan
1<1'. rlbilgaclones del Tesoro, que
Ilcnen su nncimicnto en dicha fe
cha \' na.lic duda que el crédito
acuJirJ. ComL) !>ie:nprc. ¡} la ope-
raclon
El G .bicrno dió una nota de
s~ns.... k/.. sIn cmbargü, ampliandL'
;1 tres añOS el \'cncimientO de la
nueva COlISIón \. dc~noslranJo con
cl.o quc 110 considera convenientc
ir <.l la consolidación de la Deuda
liutante, que c(.staría más cara al
Tl'sVro
La (:lrcul1stancia de haberse rcJ.-
lizado ya economfas por 75 millo-
IH'5 de -pc:'etJ.s y haber aumentado
la recouuaciun del Tesoro en can-
tldJd superi\)r a IvO, que será ma-
yor aun en la liquidación de los
SUCC~t\'()':' trimestres. da una con-
fiallL:<l grunrJe [l nuestros capilJles
respecto a la solvencia de la IJa-
cicnd ..) pública. pues hace confiar
en que, de seguir ror eslc camino,
se Ilegarj pronto a la nivelación
del pn..:supueslo.
1~11 CSto:.1S momentos. precisamen-
te, se ucupJn los di\'ersc.s departa-
mentos ministeriales en la conlec-
cign del que ha de regir desde pri-
merl) de ...\bril próximo.
El entena impucst:J es de la ma-
yor austeridcld en los gastos y del





Consulta di¿¡ria: de 11 y mediu al, Plaza
de la COllslitucióll. 3, 2. o.
Gratis a los pobres: lunes de 3 a 4 tarde
Especialista en enferrr.




Tip. Vda. de R. Abad, ¡\1ayor, 32. jaca
siliario; O. Andrés Cenjor, Bibliotecario
y D. Aurelio Espafiol, Secretario.
En el Ciculo Espa¡la los carg-os vacan
les en su Directivrt han recaido en los si·
guientes señores:
D. jose Castán, Vicepresidenle. (rcl' -
gido); D. juan Montilla, Tesorero; D . ./0'
se Ciprián, Vicesecretario; D. Felipe Ll'
tas, Bibliotecario; Vocales: O.lsidro Puen
te, D. Olegario Ferrer, D. Francisco Las·
heras y D. juliáll ¡\\alías
El" Sr. Delegado gubernativo Cel(¡Sll lIe
su misión delicada, trabala actiVal1l('nle
para la organización de una serie de con-
ferenc.ias de carácter social }' educ,l! \'0
dedicadas preferentemente al elen ell~o
obrero y agricola. Solicita para ello el
cOllcurso de la intelectualiddd jaqlle~;l y
COillO es la proyectada Ulla obra altarn '11'
le simpalica son ya varios los seflOres que
entusiásticamente le han ofrecido Sil coa·
peración. La primera de dichas conferen'
cias se celebrará probablemente a tilles
de la semana entrante y tenJrá lugar en
en el Salón Variedades.
Es seguro que lluestra clase obrera \'c·
ni con agrado esta iniciativa plausible y
hará a ella honor con su asistencia asidua
y entusiasta.
P<lfll sustituir en el Ayunlamiento a los
sefiores D. Victoriano Cajal, D. Francís"'
co Calvo, D. Genaro Sánchez, D. Fran'
cisco Ara y O. Mariano Calvo qlle pOr
incompatibilidad han cesadQ en sus fUlJ
ciones de cOll<ejales han sido nombr.ldos
los siguientes:
D. Cemente Baras, D. Mllriano 00-
illín~ucz D. Antonio Sanchez, D. jos.é
Beneclicto y D. jutm Castejón. Nuestra
enhoral, leila y nuestro deseo de que su
geolion sea acertada y responda al presli'
gio de sus nombres.
Aplazamos nuevamente. por falta de es-
pacio, la publicación del intere'¡:¡,lIl1e ani*
culs sobra San Juan de la Peña y Parsiial.
que de Uu importante diario madrileño y
a petición de los amantes del arle y de IClS
tradiciones arag-onesas 110S proponemos
lranscribir en estas columnas.
En Grañen. donde residía ya los 23
años de edad ha fallecido la virtuosa se·
ñorita Pilar ¡\-\ur Escarlín. sobrina de nuE'S'
Iro respetable amigo D. Pedro Mur, maeS-
tros ,le Bernues. Se distinguió la malo-
~rada se¡lorita por su modestia y bellisi·
mas do!es llc\'ando con su muerte luto y
desolación a sus pac"res, tia y dem{ls fa-
milia que la querían entraflllblemente. Des'
canse en paz.
Durante los días 19. 20.21 ':i 22 de
MflYo próximo se celebrará IfI segunda
Pt:regnnaciól1 ;\Iucional de In .\r.:hicofra·
dia de :os jueycs Eucaristicos al Pilar. La
cuota de inscnpcibn, como socio <Icli\·o,
será de 5 pesetas. La de socio espirilual.
una peseta. Es deseo de la junla Cenlral
que no quede un sólo soda sin inscrib;t::.c.
Por lllayoria de \·otos hall sido elegidos
para las vacantes de la junto Directiva del
Casino de laca:
D. Miguel López juan, Presidente; don
Clemente Otin, Tesorero; D Aurelio
Allue. Contador; D. Pedro Zubero, Con·
Iguall1Janiiestación de lluestro proful1'
do sentir hacemos a lllle!:tro querido ami-
go don PrimitiYo Peirc. dignísill10 Coman·
dante de este Regimiento de Ga1icia, por
IlJ mu¿rte de SLl sellar padre don
Pelre, acaecida el martes en Zara~oza,
después de peJ10sa y larga enfermedad.
,\\¡litar pundonoroso, supo captarse res-
petos y consideraciones, de las que sus
hijos reciben testimonios fehacientes. tra'
ducidos en senti,los pesames. I<ogalllos 3
Dios por su alnm
Por disposidón del Iltmo. Sr. Ob:spo,
se procede a la farmacia n de Ids segundas
propuestas en el Concurso general a la
sazón abierto en esta Diócesis para la pro·
\'isión de las parroqtl as yaca:lles en la
misllla por EdiLto 4ue se ha publicado en
el Botetifl, se com·oca a todos los oposi-
tores que no hubiesen obtt:mdo p:uroquia
a que en el plazo de 15 dias, que se con·
tarán desde el 15 ulti:uo, acudan por si O
por representante para i¡r111<lr 1<1 parroqu'a
que deseen oblenf'-r
Hay \·ClC8ntes para proveer: De Asccn-
so, con ~.UOO pesetas. SnnJuall Ca\ltista,
de CastiHiscar. Deelllrada, con l. 70J pe·
setas, La Asunción de !'Jtre:. Sr., de Atu-
ilIuer y anejo Asín y IG parro'luias fllra-
les con 1.50) pesetas. En el Roletin ci-
tado se hace relación de ellas.
Ciacefi la
En Sil casa de Valencia ha fallecido la
distinguida señora riooa Dolores Bl'tés
Rocatallada, viuda de dOll Vicente V:eiles
Dal1l<i de acrisolada virtud y de familia
jaquesa de rancio abolengo y nombre muy
prestigioso, contaba entre 110sotros con
simpatías y amistades muy sincer<ts que
lamentan de todo corazón su mucrte. De
este sentir, jaca hará, segur<t1l1eilte, gala
en los funerales que en sufragio Úp la
malograda sellara se celebrarán el día 28
próximo en la Sa,nta Iglesia Catedral.
Significamos a sus hijos. dalla Eugcnifl
Vieiles y don Miguel Vida! Pozuelo; nie·
tos. hermana y demás familia. nuestro
sentido pésame por la desgracia que les
aflige.
............
s. A. molino Harinero .y'
Luz Eiéctrica de ral~
jaca 19 de Enero de 192·L- P. A. de
la Junta. El Secretario, Fausto Abad.
casa, y si al hablar tienen sed, en ocasión
más de una, notara la falla de agua, al no
tener La laguna; seguro el deber no cum·
plen ellos, al pie de la letra, careciendo de
las dotes de gobierno de La petra. Ahora
en este Distrito serán Diputados fieles.
dos que se llaman Franciscos y los airas
Gas, Migueles, y se llamen como quieran,
todos son de buena talla. La Diputación
presente, sí que no es de Batal/a.
La junta fué terminada y aunque 110 se
hiciera nada para poner remedio, resultó
un tanto pesada, causándonosc:erlo ledio,
pues, tras varias discursiones de <Iisuntas
opiniones, todas buenas sin distingo, hubo
un par de votaciones r. .. a esperar otro
domingo. De aquellas, en la primera, se
procuró la mrmera dc l.'legir señorcs 15 y
que cada cual tU\'iera, mas vIsta que tielle
un lince. formando una Comisión, que es-
tudie la situación y haga del Casino exa-
men, aponando su opinión al final de su
dictamen. Y aguardemos la junla para
darle fin, si a ello no se opone el socio
Gavín.
Pues señor, y va de cuento, pollos de
la aristocracia, plétoras de aburrlllliecto,
estando en una farmacia. con mlenLión sao
na y pura-que no les guió Otro fm-for·
maroll candidatura, inllup.':l Jo en ella a
Otin, a Zubero y Lópcz JI; ,1I.\urelio Es·
pañol, Cenjor. que acosh.mbrados eSliln a
obrar en consen'ador r lo que alH fué una
broma por sacarle algo de punta, el! serio
pronto se tollla y tal es Id llUc. ... a funta.
CGn López juan, Pre,;ldcnte; de Consilia*
rio, Zubero; Contador, Ameba .\llue,
Clemente Otín, Tesorero; de Biblioteca·
rio, Cenjor. boticario y otro boticario pa
ra Secretario. A esos piles, 15 doctores
que en consulta están reunidos para al el!
ferrno curar, que receten sin telllor: dos
hay para despachar
Un señor, con su hija JosEfiml, se fue
rol! en auto a su pardina y al Ilolar que
la noche ya cerraba y que el padre, con
la hija no llegaba. en otro ailto flléronse
tras él, la señora (del sellar) y el silTlpúli'
ca ¡\\anuel; resullando se encontraba tal
señor haciendo gasto de su buen humor,
en la gran fIesta del p'!eblo de .-\raglies,
regresando muy cerca de las tres.
Si lo nota no tiene novedad, es la unica
de hoy de Sociedad.
¿Que mira allí tanta gente? le pregunté
,
al pnl10 Mola: -pues, que suben Ull piano
'que por lo \':sto trae cola-y daro está
~e la trae porque el dia 27, pvr su llcga-
~d~habra baile que será, de rechuepcJe.
~ En I cual, los del quillleto, como sabcn.
J,r: :(1 toe n. Dicen, que ('11 La Unión los baiLa junta DireClh'a de est SociCdad~ 1fá l;.s, menudo se dari'lll: que los socios y
acordado convocar a Junta ,l~ral ordl 1f'S hicas se diviertan, es el fin, (ya se
naria para el dia 31 de los rrientes, a no n las consultas de Manolito Gavin).
las seis de la tarde, en la Sala l'Sfsjprijl1. \ I
Sera objeto de deliberaCIón :;Jm?o- Be. A.
bación de la Memoria Balances y renova "'"""~~ - - n ·sY"'W --
ción de i:argos; los balanccs y Memoria
estaran de manifIesto en la Gerencia de la
misma los dias 29. 30 Y 31 de 2 a ;í de la
tarde.
Con arreglo al articulo 7 o de los Esta-
tutos, previa presentación de acciones se
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Es alto, recio, buen tipo
con bigote recortado
(temo que me qUIte el hi¡lO
como se ponga enfadado).
Nada tiene de infeliz;
es su cara, colorada
y aunque con poca nariz
lleva una concha montadll.
TIene un vicio dialogando
Que 05 lo dIrá en un tris;
habla. y de cuando en cuando
el intercala un ¡pissis!
Registra más, que en COllsumos
cuando persiguen matute
y se pone muchos humos
jugando con Pueyo al tute.
En su nombre hay una flor
como en su apellido, barcos
¿sabeis quién es el señor?
pues. es, don .
A. B. C.
•
¿Qué decir de la semana sosa, que ha
pasado lo mismo que un soblido? Pues,
que en ella oCtlrrio lllUY poca cosa; que
nada de illlport<Jl1cia ha sucedido; descon-
tando, eso si. los nOlllbramientos, de los
5 sellares lan formales, que hall ingresa·
do en nuestro Ayuntamiento. por haber
sido nombrados Concejales. Y yo que a
ritrta casa soy illUY dado, y que a veces
deduzco cosas raras, en esta situación, me
he fijado. que no habrá discusión por te-
ner Baras Si alguien hay que busca allí
pi11larla, lo cualllo es nada raro ¡que de·
mon:o! imposible la brocha pueda usarla.
q~ allí. no hay mas pintor que don An'"
tonlo; y al no tener la práclica bastante,
con el fin de que no hablen con recelo, les
llevan a PepIto el Practicante, el cual no
freo que les tome el pelo. Si falta serie-
dad, está Mariano, que en no reirse nun·
ca, esta su flaco, y hasta debo decir de
modo llano, que ha de ser más serio que
don Paco. Y los 5 creo \'all de la dll:ha
comisión. ell cuanto se sume a Juan, a
Jllanito Caslejón, al cual, por ser banda·
doso, veo, que tan pronto esté de tanda,
lt dirán sus sobrinos muy graciosos-
adi6 lio bueno; se le cae la banda-.
En fin, lo que cs verdnd y cosa seria.
~Ile comenta la gente con aplauso y agra
do. que ha eslado felizmente, al hacer lo
que ha hecho el Delegado
A Morer, Lac3dena y Pueyo el Gerert·
It. se que felidtoles, muchísima gente;
por cIerto que el primero. tué extraordi-
nario, el que no celebrara de un hecho, su
aniversario.
La tarde. hermosa, serena, las gentes
salen de casa, la carretera está llena de
pollitos y de nenas, que se dirigen a Gua-
Sa ... paseando, en bicicleta, pasan y pa-
San sin tregua. y cual si fuerH a lH mela
sin temor a la protesta galopa un chico en
Sil yegua. Conste que si en esto yo me
meto, porquc así me lo pidió mi amigo
Echeto.
El sábado en el tren de mediodla. se
fueron López juan y F. García tan solo
Por cumplir su obligación. pues que al día
siguiente se l::eunío, la nueva Diputación.
Estos nuevos Diputados, estaran de en·
horabuena ya que no andará ligados como
antes, con La cadena; en cambio. los po-
brecitos, yeso. de broma se pasa, se que-
























































• Banco de Ara~ón
FONDO DE RESERVA 2.7000.000 PESETAS
Sucursales: Alcat1iz, Barbas/ro, Calatayud, Ejea de lo.s
Caballeros, Hllesca, laca, 7emel, Tarazana, Tortosa,
Soria, CaslJe.ll Daroroca.
Cuentas corrientes e imposiciones con interés.
Caja de Ahorros: 3 por 100 de interé:; y premios p~ I.eos
para estimular el ahorro. o
Descuento Comercia!: Gy medio por 100, prl.: o
"tas de cn~dito.
Compra· Venta: de valores y órdenes de Bolsa.
Cambio de oro y moneda extranjera.
Alquiler de Cajas de seguridad, precios muy módico~, para
guardar alhajas y documentos.
Representacion del BANCO HIPOTECARIO de España,
CAPITAl: 10.000.000 DE PESETAS
"Mercedes"
la T1)Ejor T1)áquina de Escribir
que se conOCE. No comprar sin visitar el
gran Stük que la casa Aguilar tiene el) el
coso, 131, Zarago;¡a; T1)aquinas desde 150
pEsetas. El) breVE a la vista la máquil)a áe
escribir "MERCeDES ELeCTRICA"
,
máquilla que no se conoce, ID qUE no bay;
la qUE puede resistir la fuer;¡a del motor.-
Calculadora "STAR" 500 PEsdas.-Má-
quina de viajE "SENTA" 500,
Representante en esta plata don







rl'lA YO , NÜ~t 2
fIJARSE
Mal/or, ,¡limero ·JO. - ¡ A e A
TALLEll DE MARMOLFS DE
JOSE m.a LOPEZ:
La
- . : "" . . . ,
Dclcg:n.cib't"1 en
'--- -~~--'--_......::.-
se \"ende, como en mios amerires, en
segün lestilllonio de ccnlcn8resdc personas
¿No es usted consumidor de él?
Hag.:\ un ensayo"y se convellcera de su
calidad










imposiciones desde una pta. hasta 10.000 pesetas
INTERES 4 POR CIENTO ANU.\!
DEL
CAJA i)E At10R~OS
Plata de San Felipe, 'núm:
-----,=-~-~~=~--
,
..parlado de Correos núm. 31.-ZAR"
Cuentas de imposición en metálico coo interés
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO SON:
Préstllmos V descuentos
El que desee un pallteón, tumba, pedestal, lápida
luneraria o conmemorativa; as! como fregaderas
tI rableros para muebles, encontrará gran eco-
I/omia el/cargand%s en eL
••••••••••••••••••••••••
Préstamos con firmas, sobre Valores. con monedas ue oro. sobre res-
guardos :!e imposIciones hechas en este Banco. Descuento y Negocia-
ción de Lclras y Efectos Comerci3les.
DEPOSITOS EN CUSTODIA: Compra y venta de Fondos Ptibli-
coso Pago de cupones.-Cartas de Crédito.-lnformes comerciales.
comisiones. etc.
En las imposiciones a plazo fijo de un ailo, " por 100. En las imposicio-
nes a plazo fijo de seis meses, a razan de 3 y medio por \00 anual. En
las imposiciones a voluntad, a raZÓn de 2 y medio por 100 anual.











, .líe del C'51ellar,4.--JACA
fa de Pan de clases inmejorables.
Seguridad en el peso
Se admiten (acedaras particulares to-
dos los dias.
Se arrienda ~'- ol, ,
pardin 1 ell el termino de Ja~~~',
(Huesca}. Informará don R. V $. .....~~
yor nlÍmero 10,2.°, Zaragoza. • VI ."'. ~
Oca"'l·o'n Se vende Ester·'''o·¡::;, plO con más Ó'" o ~
\'islas, Icpr~sell1ando la vida, "'! . ~ -~.
nlllC'ne de Jesús, vida de Napr. .~ " '-l·
cipales panoramas y las más
yas de los .\\useos oel mundo.




Se necesita ~~z a~~e~i
taller de Hojalatería ele Vicente Pérez.
calle del Sol. Ganará desde el primer día.
T-'S, bl Por ausentarse su due-.. ~e es flo sc \·enden todos los
<:; 's de una cas.1, incluso armario ro-•S' de luna, llueVaS.
.....,l' .• n razan: Calle del Carmen, 3,2. 0
__n ~ _
imprenta.
,an en millares de hogares
rrdolo el mejor chocolate
Se vende la casa se,"'calle dI'" ...
Y se darü por un precio que r( .9,
del 6 por !W. libre al capital 1,
Está libre de todo gravamen.
tar cn la misma con su dl'cño.
d e en buellas con-ven diciones la casa
~ l~ de la calle de San ;-..jicolás Di-
~.t ¡oo_ ... - para tralar: Calle del Angel,
-~ o \, Jaca.
Se vende
'" d r Se venden dos
»v~. za O es perras, una pero
rt. _)\ .. . ti Y aIra snbuesa, de 21 y 25 meses
~~~~ o Jvamctlte,
. ara tr¡llar: dIrigirse a Felipe Pordomin-
v.o, en Martes (Huesca).
JJ d
un lIloslrador con
.":" :\"J~ ven e piedra de mármol
... ·~c 'e dos metros, una balanza con
s y vanos muebles. Dirigirse a
ca Ara, Cambras, I t
